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/ici 
Je remercie vivement Madame Blandine Aurenche et toute Fequipe de la biliotheque 
Crimee pour leur accueil chaleureux, qui m'a permis de profiter au mieux de mon stage, Je 
remercie aussi les enfants, aupres de qui j'ai beaucoup appris. 
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L Presentation de la bibliotheque Crimee au sein du reseau de bibliotheques de la 
Ville de Paris 
a) Presentation de la bibliotheque Crimee 
La bibliotheque Crimee, ouverte depuis 1988, est une des 51 bibliotheques du 
reseau parisien (qui en compte 57) qui accueillent un public de moins de 15 
ans (Finscription et le pret y sont donc totalement gratuits); certaines d'entre elles, 
comme la bibliotheque Crimee, ne jouxtent pas unc section adultes. Du point de vue de 
sa taille (350 m2) mais plus encore de ses collections (22 602 imprimes, et un total de 
25 112 documcnts en y ajoutant lcs phonogrammes et les diapositives). elle est, du point 
de vue quantitatif, un etablissement assez consequent (compte tenu du fait qu'elle est 
une speciale jeunesse). Son equipe est composee de neuf personnes (dont deux 
travaillent a mi-temps)1, auxquelles il faut ajouter depuis le mois de septembre un 
mediateur qui a la fois aide au maintien d"un certain calme au sein de la bibliotheque et 
s'efforce de nouer des liens avec les habitants du quartier. La bibliotheque accueille en 
effet un public extremement varic, mais ou domincnt de jeunes enfants (4-12 ans) issus 
de familles tres defavorisees, la plupart d'origine malienne, qui vivent a proximite 
immediate de la bibliotheque. On reviendra plus loin sur la politique d'accueil du 
public et d'animation. 
b) La bibliotheque et le service technique: selection. acquisition et desherbage des 
ouvraees 
Le reseau des bibliotheques de la ville de Paris2 releve, au sein de la direction 
des affaires culturelles de la Ville dc Paris. du bureau dcs bibliotheques, dont la 
fonction est de proposcr les orientations generales des bibliotheques, mettre en place 
1 La repartition des postes seton les statuts est la suivante: quatre adjoints administratifs des 
bibiiotheques, 5 bibliothecaires adjoints. une bibliothecaire. 
2 Aux 57 bibliotheques de pret qui ont des missions de lecture publique, il faut rajouter 7 etablissements 
documentaires specialises, a vocation d'etude et de recherche et a caractere patrimonial, et qui ne pretent 
pas de document (a Fexception de la bibliotheque Fomev pour une partie de ses imprimes, estampes et 
diapositives): il s'agit de la bibliotheque administrative de la Ville de Paris (science et histoire 
administrative. droit), la bibliotheque Forney (arts decoratifs. techniques et beaux-arts), la bibliotheque 
historique de la Ville de Paris (histoire de Paris et de la region parisienne), la Bilipo (litterature policiere), 
la bibliotheque des arts graphiques (arts et techniques graphiques), la bibliotheque Marguerite Durand 
(femmes et feminisme), la mediatheque musicale de Paris, pour ses archives sonores et son centre de 
documentation. 
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les moyens de leur fonctionnement, coordonner et contrdler leurs activites »3. Ce reseau 
a la partieularite, hcritee du XlXe siecle et maintenue lors de la renovation du reseau 
dans les annees 60, de ne pas posseder de bibliotheque centrale. Cependant a ete cree en 
1970 un service technique central4, qui decharge les bibliotheques d'un certain nombre 
de taches relatives a 1'acquisition et au traitement intellectuel et manuel du livre. II 
comprend quatre departements specialises et un departement des services generaux. 
• Le service de la bibliographie s'occupe de tout ce qui peut etre fait en amont des 
commandes. II traite avec les editeurs et les diffuseurs, etablit et met a jour des 
fichiers pour des collections a creer ou a completer, edite des selections 
bibliographique thematiques, depouille la presse generale et specialisee, coordonne 
Factivite des groupes de lecture3 et des commissions d'ecoute. II joue un grand rdle 
dans le processus de selection des ouvrages : en collaboration avec le services des 
commandes, il reunit regulierement et par roulement des bibliothecaires charges 
d'elaborer des listes de selection a Fintention de toutes les bibliotheques (cette tache 
revient pour un bibliothecaire environ deux fois par an aux); deux listes de 170 
titres (tires de « Livre Hebdo ») paraissent chaque mois pour les livres destines aux 
adultes6, une liste de 150 references (selectionnees en grande partie a partir du 
depouillemcnt de la presses spccialisee) tous les 15 jours pour les phonogrammes, et 
une liste tous les quinze jours de 60 titres environ pour les ouvrages pour la jeunesse 
(lus et analvses). Ces listes selectionnent, dans une production editoriale abondante, 
les livres qui, susccptibles d'interesser plusieurs bibliotheques, peuvent faire l'objet 
d'un achat de masse. Meme si certains titres presentes sont accompagnes d'une 
analyse, il faut pouvoir se faire une idee de ce que vaut chaque titre : en dehors du 
systeme propre au reseau, les bibliothecaires jeunesse peuvent aussi assister, chaque 
mois a la presentation cntique des nouveautcs faite par la Joie par les livres7, et se 
3 Cf Annuaire des bibliotheques de la Ville de Paris, 5e edition. mars 1997. 
4 Cf visite du vendredi 7 novembre. Le service technique est installe depuis 1992 au 46 bis roe Saint-Maur 
dans le 1 le arrondissement dans des loeaux de 6 000 m2 et emploie une centaine de personnes. 
5 lls sont thematiques pour les livres des sections adulte, mais ils restent encore geographiques en 
jeunesse ; deux bibliothecaires de Crimee y participent chaque mois. 
6 La bibliotheque Crimee la regoit egalement pour y selectionner des titres destines aux adoiescents. 
7 Cf presentation du 7 octobre 1997 a l'auditorium de 1'INRP. de 9h30 a 13h30. II n'y a pas forcement 
concordance totale entre les titres de la liste de la JPL et ceux de la liste du ST ; reste la possibilite d'aller 
consulter ces demiers en libairie. 
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rendre au centre de documentation de la rue Saint-Bon pour consulter ces 
nouveautes8 regues par la JPL au titre du dcpdt legal. 
• Une fois que les bibliotheques ont choisi dans la liste qui les titres qui les interessent 
(a Crimce, on essaye autant que possible de se reunir pour ia remplir ensemble) et 
Vont renvoyee au service technique» le bureau des commandes se charge de fachat 
des livres et repartit les commandes entre les fournisseurs attributaires du marche. 
Cest donc le service technique qui engage les depenses, mais il envoie apres 
reception des ouvrages une facturation fictive aux bibliotheques pour leur permettre 
de tenir leurs comptes a jour. La bibliotheque Crimee a bcneficie pour ses 
acquisitions en 1996 d'un budget de 92 000 F. Les ouvrages re?us passent ensuite 
dans les ateliers de traitement (ils emploient plus de trente ouvriers relieurs et 
s'etendent sur 1 000 m2) pour etre relies, renforces, equipes d'un antivol et de la 
cote. Le service technique a achete en 1995 122 000 livres (pour environ 4 600 
titres), 50 000 phonogrammes et 8 000 video cassettes, mais plus de la moitie des 
documents sont sous-traites a des entreprises. 
* Au departement du catalogage. les ouvrages viennent alimenter le catalogue collectif 
des bibliotheques du reseau; ils sont catalogues en I.C-Marc et indexes en Rameau 
et Dewey. 
Le service technique se charge enfin de Vacheminement des livres aux 
bibliotheques (elles en regoivent tous les deux jours). Ils sont quasiment« prets a mettre 
en rayon » a leur arrivee : il faut encore saisir le numero d'exemplaire (code-barre), 
personnaliser la cote si besoin est et decider du rangement du livre ; a la bibliotheque 
Crimee, 1'equipe se reunit pour faire ce travail (qui permet de prendre connaissance 
avec les nouveautes), qui consiste a attribuer un centre d'interet9 aux livres 
documentaires, a trancher les cas «litigieux » (savoir si un album concerne les tout-
petits ou bien des enfants qui ont entre 4-5 et 8 ans, determiner si le « niveau » d'une 
BD ou un. album concerne des enfants ou des adolescents — car les ouvrages de ces 
deux demiers genres font Vobjet d'un classement distinct selon que Fon juge qu'ils 
s'adressent aux enfants ou aux adolescents). Le delai moyen entre la commande d'un 
8 Cf consultation des nouveautes le vendredi matin 17 octobre. 
9 Huit centres d'interet president au regroupement des ouvrages doeumentaires, qui gardent leur cote 
DEWEY : Langues et litteratures. Arts et spectacles, Sciences et techniques, Loisirs, Nature, Peuple et 
pays, Homme, Parents; ce mode de ciassement est affine par des sous centres d'interet a 1'interieur de 
chaque grand groupe. 
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titre et sa livraison est de trois mois, mais il existe un circuit accelere depuis 1986 pour 
les nouveautes urgentes (prix littcraires) ; ce systeme concerne les bibliotheques 
adultes, Les commandes effectuees par le biais du service technique representent en 
moyenne entre 70 et 80 % des credits-acquisitions des bibliotheques, qui ont la 
possibilite de passer des commandes directes (pour les ouvrages non retenus par les 
listes, pour ceux qui sont specialiscs, ou alors au moment d'un reassort). La selection. la 
commande, 1'equipement, le catalogage de ces ouvrages incombent totalement a la 
bibliotheque. Les notices creees par chaque bibliotheque sont reversees dans le 
catatogue collectif, apres contrdle et validation des catalogueurs du service technique. 
Une reserve centralc a ete creee en 1984 par FAdel (Antenne de diffusion et 
d'cchange du livre), amenagee dans les locaux du service technique1". Elle comprend 
(en un seul exemplaire) des ouvrages peu empruntes ou depasses, qui sont accessibles 
par 1'intermediaire du cataloguc informatise et communicables au lecteur dans un delai 
de 2 a 5 jours. L'Adel incite les bibliotheques a desherber regulierement leur fonds 
(une a deux fois par an pour une categorie d'ouvrages donnee), tache pour laquelle 
1'informatisation du prct et possibilitc de sortir des statistiques constitue une aide 
precieuse. Les ouvrages qui ne rentrent pas dans la reserve sont pilonnes ou donnes s'ils 
sont encore en bon etat (aux bibliotheques d'hdpitaux, de maisons de retraite, a celle de 
la prison de la Sante a Paris, a celles de foyers ruraux ou de petitcs villes en province) 
c) L'informatisation des bibliotheques du reseau 
Cette operation a commence en 1988 et a touchc les bibliothcques de lccture 
publique par ordre dccroissant d'importance; sur 52 bibliotheques qui doivent etre 
mformatisees, 39 le sont. La bibliotheque Crimce a ete informatisce en 1996, ce qui a 
entrainc sa fermeture pendant quelques mois, en raison des travaux de cablage d'une 
part, et d'autre part pour permettre la formation des bibliothecaires et la saisie 
informatique des ouvrages11. Le marche avait ete passe a 1'origine avec la societe CLSl, 
rachetee depuis par GEAC. Le service de Finformatique, du multimedia et de Vimage 
10 La bibliothequc s'est egalement constituec sa proprc petite reserve hors de la saile de lecture. ou sont 
ranges les exemplaires supplementaires d*un titre deja en rayon, ce qui permet d'aerer un peu les bacs et 
les rayonnages presque remplis (comme dans d'autres points du reseau, la place est un probleme a la 
bibliotheque Crimee ). Ces livres ne sont pas exclus du pret (sauf s'ils font partie de la selection qu'un 
membre de 1'equipe veut presenter a une classe). 
11 Cela a egalement ete 1 occasion de proceder a 1'inventaire du fonds et au desherbage d'une partie des 
collections 
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(qui est sous la tutelle directe du bureau des bibliotheques) est Finterloeuteur de la 
societe GEAC, des bibliothecaires et des techniciens de la Direction de la logistique des 
telecommunications et de rinformatique de la Ville de Paris (qui s'est informatisee 
aussi avec GEAC) , Le logiciel PLUS permet le catalogage des ouvrages, la 
consultation en ligne et des cntcres de recherche vari.es13, Linscription des lecteurs, le 
pret des documents, et la sortie de statistiques, mais pas la gestion des acquisitions 
(neanmoins informatisee a Crimee). II est question que le iogiciel s'6tende a cette 
fonctionnalite prochainement14 D'autre part, 1'architecture du reseau n'est pas client-
serveur. Lorsqu'une panne du reseau se produit (ce qui n'est pas rare), la bibliotheque 
Peut travailler de maniere locale sur son disque dur, mais ses possibilites sont limitees : 
1 OPAC est indisponible, eile ne peut pas faire d inscriptions, ellc ne peut que gerer les 
operations de pret et de retour - sans possibilite de controle du nombre de livres 
empruntes par le lecteur. 
Les avantages de I informatisation sont bien connus ; pour resumer, on peut dire 
qu elle permet surtout d"exploiter les possibilites du reseau, pour les bibliotheques 
comme pour les lecteurs. Pour les premiers, la gestion de la bibliotheque est plus aisee 
(les operations de pret et de retour sont plus rapides et entralnent moins d"erreurs), ils 
disposent de statistiques qui peuvent aider a choisir des orientations en matiere 
d acquisitions ou d'animations, ils ont acces aux collections des autres bibliotheques 
etc... Quant au lecteur, il peut s inscrire et emprunter en n'importe quel point du reseau, 
reserver plus facilement des documents, voir rapidement ou il peut trouver l ouvrage 
recherche s'il ne se trouve pas dans une bibliotheque ou il est, avoir acces aux titres de 
la reserve centrale, profiter, en theorie, de la diversite des criteres d'interrogation de 
1 OPAC. En revanche, il est tenu de rendre ses ouvrages dans Fetablissement oit il les a 
empruntes, car le pret entre bibliotheques n est pour Finstant qu une experience 
(concemant 5 bibliotheques). 
12 
La prcsence de bibliothecaires dans ce service informatique (le SIMI) rend leur dialogue avec la societe 
GEAC particulierement fractueux et utile pour leurs collegues du reseau. 
L ergonomie de 1 OPAC peut sembler a priori moyenne, mais les enfants s'y adaptent tres bien II est 
frappant de constater 1'attrait du poste de consultation de 1'OPAC sur tous les enfants, meme jeunes 
meme ceux (surtout ?) qui connaissent de fortes difficultes scolaires. lis en font souvent un usage detoumi 
(ils veulent ecrire leur nom, ceiui de leurs frere et soeurs). 
' La version du logiciel PLUS qui integrerait la gestion des commandes serait installe en fait sur les postes 
du service technique qui, par messagerie electronique, transmettrait aux bibliotheques tout ce qui conceme 
le suivi de leurs commandes. 
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II. Pequipe de la bibliotheque Crimee, la politique d'accueil du public et 
d'animation 
a) L'equipe 
On a vu dans la premiere partie que les acquisitions sont un travail d'equipe. 
Cette maniere de travailler caracterise la plupart des autres taches accomplics a Crimee, 
meme si chacun, pour tout ce qui releve du travail intcrne, a une certaine specialite (par 
excmple le suivi des commandes, le catalogage et le rangement de telle ou telle 
catcgorie de documents, les relations avec 1'exterieur etc...). Les membres de Vequipe 
se relaient pour efTectuer le travail interne et la presence en salie. Celle-ci est organisce 
autour de points-clc et peut schematiquement se decnre comme suit: il y a au moins 
une personne dans le coin des albums, assise a la petite table autour de laquelle les 
enfants viennent spontanement prendre place, une au poste de consultation de FOPAC 
qui est a proximite du coin-travail, tandis que le coin des BD fau milieu des bacs a BD 
et des fauteuils bas relativement isoles, il y a trois tables hautes entoures de tabourets-
bars) et le coin d'ecoute des cassettes (on ne fait pas ecouter de cassettes aux heures 
d'affluence du public, mais 1'aspect « petit salon » de cet endroit attire les enfants qui 
viennent a plusieurs, comme les tabourcLs du coin des BD) font 1'objet d'une attention 
particuliere de la part des bibliothecaires qui circulent en salle. 
Le travail d'equipe se manifeste aussi par la tenue de reunions regulieres le jeudi 
apres-midi le plus souvent, environ tous les quinze jours : on v lit les notes emanant des 
differents services de 1'administration de tutelle, le bureau des bibliotheques (par 
exemple des propositions de journees de formation ou des stages sur un point particulier 
organises par la mission dcs ressources humaines, des annonces de postes vacants), on 
fait le point sur ies commandes de materiel et de fourniture a faire, ou on signale les 
fournisseurs aupres desquels ll ne faut plus passer de commandes parce que le seuil a 
ete atteint, on annonce une tache urgente a efTcctuer (ainsi a la reunion du jeudi 2 
octobre Madame Aurenche a informe 1'equipe que 4 000 F du budget acquisition etaient 
avant le 6 octobre, d'ou la necessite de proceder rapidement au reassort des collections 
et de taper rapidement les commandes), on decide ensemble des grands lignes a suivre 
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pour realiser tel projet, (Fanimation ou de mise en valeur ponctuelle des collections15 
par exemple et on se fixe des echeances, on se partage le travail, etc... 
b) Le public 
La forte disponibilite en salle des membres de Vequipe apparalt comme une 
particularite de cette bibliotheque. Elle est liee bien sur au public accueilli, dont on a 
defini la dominante en premiere partie16. Accueillir ces enfants en bibliotheque suppose 
beaucoup d'attention, pour des raisons multiples. Chez telle petite fille dc 3 ou 4 ans, on 
pergoit surtout une demande affective, et il est rare qu elle reste le temps d une histoire 
(c'est-a-dire quelques minutes). D'autres enfants plus ages (7-10 ans) posent de reels 
problemes parce que leur comportement n'est pas du tout adapte a cclui qu on peut 
attendre d'un usager de bibliothcquc (les fermetures en particulier sont assez souvent 
difficiles, des enfants se cachant pour ne pas sortir), et lorsque la turbulence de Vun 
devient trop contagieuse, il ne reste parfois pas d'autre moyen que de fermer la 
biliotheque (comme le vendredi 31 octobre, ou la fermeture de bibliotheque a ete 
avancee de trois quarts d'heure), ce qui est regrettable car on penalise en meme temps 
tous ceux qui respectent les regies du jeu. Aux yeux d'un observateur exterieur, il peut 
sembler que la bibliotheque risque de perdre sa raison d'etre, assumant tour a tour les 
fonctions de garderie et de «lieu de sociabilite » ou viennent se defouler des enfants 
prives de tout, en difficulte scolaire le plus souvent, et qui, en dehors de la bibliotheque, 
n ont pas d'autre altemative que la rue (il n'v a dans le quartier aucune autre structure 
susceptible de les accueillir apres Vecole). 
Mais ce serait oublier le reste du public de la bibliotheque Crimee, qui est le 
' 17 public traditionnel de toute bibliotheque jeunesse et qui m'a semble assez consequent . 
15 En lien a la venue de Jean-Hugues Malineau qui a anime l'atelier poesie, plusieurs livres de poesie ont 
ete sortis des rayonnages et presentes sur une table; pour la journee d'ATD-Quart monde contre 
Vexclusion (le 17 octobre), des membres de 1'association ont egalement fait une presentation d'ouvrages 
relatifs au sujet (en plus des affiches) ; a Voccasion de la dif&sion d'une emission sur Tomi Ungerer 
(ARTE, le 26/11), les bibliothecaires ont sorti tous ses albums et en ont fait une presentation tres 
attrayante. 
16 It existe aussi dans le quartier une forte communaute de familles juives tres pratiquantes ; leurs enfants 
sont assez nombreux a venir a la bibliotheque, surtout le vendredi apres-midi a partir de 13h30, car ils 
n ont plus ecole. II faut veiller a empecher des remarques ou des attitudes reprehensibles de la part de 
certains enfants des squatts a leur egard, qui par ailleurs entre eux se montrent souvent violents (surtout 
verbalement) ; ces problemes surviennent heureusement rarement. 
17 Certes les reactions de certains lecteurs, notemment des parents etonnes par Fattitude de ces enfants et 
mecontents du manque de silence dans la bibliotheque, posent la question de la « fbite » progressive d une 
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Et surtout, ce serait nier Vambivalence de ce public specifique forme par les enfants des 
squatts; outre que certains d'entre eux ne se sont jamais montres difficiles (ils se 
distinguent seulement des autres enfants lecteurs par la frequence et la duree de leurs 
sejours en bibliotheque), beaucoup se sont reveles, a un moment ou a un autre et a la 
surprise de l'adulte qui lisait Vhistoire, des auditeurs attentifs, impliques, et pas 
seulement lorsqu'il s'agit de leurs livres fetiche, comme la scrie des petits livres sur le 
geant Dinomir ami des enfants, ou les trois livres d'Anthony Brown qui mettent en 
scene le gentil et timore Marcel (Marcel le magiciert, Marcel la mauviette, Marcel et 
Hugo): ainsi un enfant que Von pouvait a priori classer dans la categorie des « gros 
durs » (avec beaucoup de guillemets) a ecoute une histoire assez tendre de Frederic 
Stehr (celle d'un loup malheureux parce que tous le craignent, mais qui finira par etre 
compris par une louve assortie de deux louveteaux) jusqu'au bout et activement, en 
posant des questions, en faisant des recoupements et en anticipant (a partir des images), 
et a la fin a declare que cette histoire, c'etait «trop bien »; tandis qu'un autre est 
revenu le lendemain pour ecouter la suite de Vhistoire de Petronille et ses 120 petits de 
Claude Ponti (or il n"etait pas evident que la richesse et Vimaginaire debride de cet 
album le touchent). La sensibilite des enfants aux histoires lues laisse donc penser que 
la bibliotheque a veritablement un role a jouer aupres d'eux, sans renier sa dimension 
culturelle. Reste que ces enfants pour la plupart ne sont pas des lecteurs, mais des 
auditeurs, meme si certains enfants pris en charge par Vaide aux devoirs depuis Van 
passe et avec lcsquels on pratique une lecture alternce (tantdt Vadulte, tantdt Venfant, 
tantdt un autre enfant parfois) montrent qu'ils sont tout a fait aptes a lire Vhistoire et a 
en profiter. Cela suppose un long travail, en profondeur. Encore une fois, on peut se 
demander si Vautre part du public ne patit pas d'une attention portee exclusivement a 
certains enfants; il ne me le semble pas, dans la mesure ou dans le coin-travail tous les 
enfants trouvent une aide pour faire leurs devoirs, et dans le coin des albums dont it a 
ete plus specifiquement question, j'ai vu les autres enfants bons iecteurs, autonomes, et 
a plus forte raison, pas encore bons lecteurs, mais accompagnes par leurs parents, 
profiter eux-aussi de ces moments ou Vadulte lit a voix haute (c'est egalement le moyen 
partie du public au cours du temps; ainsi, les collections seraient en sumombre par rapport au nombre 
d'inscrits, Mais les statistiques de septembre et d'octobre (respectivement 4 560 et 6 220 prets) montrent 
que la bibliotheque «tourne bien ». L'apport regulier de statistiques et la comparaison avec d'autres 
bibliotheques pourrait peut-etre permettre de reflechir a cette question a partir d'elements quantitatifs 
fiables. 
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d'apprendre aux enfants a partager le livre qu'on leur lit, ou qu'ils lisent a tour de role, 
ce qui n'est pas toujours une mince affaire...). Quant aux problemes de comportement 
evoques plus haut, il est question de travaiiler avec ces enfants en ateliers sur le 
reglement interne a la bibliotheque18. 
c) le quartier 
On ne peut pas parler des relations avec le public sans cvoquer le role primordial 
du mediateur nouvellement arrive19, M. Boki Diawara, senegalais travaillant en France 
de tres longue date, reside d'un foyer proche. II exerce a la fois une fonction de 
« surveillant», et parle beaucoup avec les enfants ; son age, son origine (en plus de sa 
personnalite, et de Finteret qu'il porte aux enfants de ce quartier qu'i! connait bien) lui 
conferent tres probablement a la fois une autoritc sur les enfants et grande aptitude a 
dialoguer avec eux. II sert aussi de relais entre la bibliotheque et les parents, a qui il 
essaye de faire percevoir le rdle de la bibliotheque, quelles possibilites elle peut offrir a 
1'enfant, mais aussi quelles sont ses limites... Cest par ses liens avec le quartier que 
Mme Aurenche a rencontre Boki20. Cest encore par des mediatrices — une en 
particulier — qui travaiilent au sein d'associations de quartiers (et qui viennent en 
renfort le mercredi apres-midi21) qu'elle essaye de monter un groupe d'alphabetisation 
pour les mamans. Sa participation au collectif de quartier est aussi un moyen de nouer 
des contacts, outre le fait qu'y sont envisages les moyens de faire cvoluer la situation 
des familles des squatts. Enfin, la bibliotheque « sort de ses murs »le samedi apres-midi 
par le biais de benevoles de Vassociation ATD-Quart monde qui viennent remplir a la 
bibliotheque des caisses de livres et vont ensuite faire la lecture, une heure durant, pres 
du petit terrain de foot ou chez les familles des squatts. 
18 Cf reunion le 9/10 avec les psychologues du CMP du quartier. 
19 Les annees passces. plusieurs vigiles se sont succedcs a la bibliotheque Crimee, mais la Vilie de Paris a 
assez soudainement cesse de payer un gardien a la bibliothequc 
20 Le foyer ou il habite avait ouvert ses portes a 1'occasion d'une fete (piece de theatre, repas) 
II faut signaler que plusieurs personnes benevoles viennent aussi « en renfort », le mercredi ou le samedi 
apres-midi le plus souvent, pendant une a deux heures, pour lire des livres a haute voix. Dans le coin des 
albums le mercredi apres-midi, il y a frequemment deux bibliothecaires, la jeune femme mediatrice. deux 
jeunes filles en plus, et il n'y a jamais surnombre d'adultes par rapport au nombre d'enfants demandeurs 
d'histoires . 
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d) L-es proiets et les animations 
Un systeme de soutien scolaire a ete etabli a la bibliotheque Crimee dans les 
deux mois qui ont suivi la rentree. II conccrnait une dizaine d'enfants a mon depart 
de la bilitheque a la fln du mois de novembre et fonctionne graee a des benevoles 
(beaucoup d'etudiants et de personnes a la retraite), qui prennent chacun un enfant 
ou adolescent en charge une hcure par semaine pour toute la duree de 1'annee 
scolaire. En contrepartie, les enfants et leurs parents se sont engages, les premiers a 
etre prcsents a ces heures de soutien, les seconds a veiller a ce quc leurs enfants 
soient assidus. 
La bibliotheque travaille de manicre reguliere et en collaboration avec d'autres 
bibliotheques du XIXe arrondissemenf2 avec les structures de la petite enfance du 
quartier. L'idee de proposer le livre a de tres jeunes enfants est diffusee depuis 
maintenant plus de 15 ans par Lassociation ACCES nee de la conviction des 
psychiatres Marie Bonnafe et Rene Diatkine, decede il y a peu : « 1'appetence » de 
Lcnfant pour le livre existe des son plus jeune age et Lencourager « permet plus tard 
aux enfants d'aborder dans de meilleures conditions Lacquisition de la langue 
ecrite »; la sensibilisation des tout-petits aux livres peut donc jouer « un role de 
prevention essentiel »23. La demarche des membres d'ACCES est en pcrmanence 
enrichic et nourrie par les observations recueillies par les animatrices de 
Lassociation aupres des jeunes enfants (en particulier leurs reactions a tel ou tel 
album). De meme que 1'association « mere » a cssaime en region (Nord-Pas de 
Calais, Bretagne, Aquitaine, Rhone-Alpes), de memc les bibliotheques sont-elles, en 
meme temps que des structures qui accueillent les tout-petits et leus parents ou 
accompagnateurs (un espace specifique leur est reserve dans la salle lecture et a 
Crimee, les parents sont nombreux a venir avec de jeunes enfants le samedi matin, 
tandis qu'en semaine on voit plutdt, les assistantes maternelles et les educatrices de 
creche viennent en matinee lorsque la bibliotheque est fermec au public), des relais 
entre les idees et les recherches d'ACCES et les PMI, les creches, les classes de 
Lecole maternelle, les assistantes maternelles. Le projet des bibliothecaires du XIXC 
22 Les bibiiotheques Benjamin Rabier et Place des Fetes. II existe depuis 10 ans maintenant un projet petite 
enfance sur tout le XIX6 arrondissement. 
23 Cf Journee de sensibilisation d'ACCES le 22/9. 
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arrondissement24 consiste donc a toucher les professionnels divers de la petite 
enfance (ce qui n'est pas facile, notamment dans le cas assistantes maternelles 
independantes), a prevoir des rencontres (par exemple avec Marie Bonnafe pour les 
responsables de creche, deja fortement sensibilisees a la question, ou encore Jeanne 
Ashbe, auteur de livres pour tout-petits), a organiser des animations en bibliotheque 
(animations musicales en bibliotheque pour les tout-petits, exposition avec 1'arbre a 
histoires, montrer aux adultes une video cassettes sur les comptines etc...); il est 
egalement souhaite que les comites de lecture organises dans les bibliotheques ne se 
resument pas seulement a donner des idees d"achat aux directrices de creche 
desireuses de constituer une petite bibliotheque, mais soient egalement des lieux de 
partage des observations que Fon peut faire sur le rapport du petit enfant et du livre 
(un peu sur le modele de ce que font les animatrices d"ACCES). On peut noter pour 
finir que la lecture des tout-petits est une pratique en pleine expansion, comme le 
montrent les dernieres statistiques faites sur le public des bibliotheques parisiennes 
par la mission evaluation et prospective : de 1992 a 1995, la proportion des enfants 
en age prescolaire parmi les usagers de moins de 15 ans est passee de 25,4 % a 
30,5 %, et les moins de 3 ans en particulier de 4,1 % a 6,6 %. 
• L equipe de la bibliotheque profite egalement de la structure que represente 
1 ecole pour elargir sans cesse son public. Elle a mis en place plusieurs modes de 
cooperation avec les instituteurs et de travail avec les classes, qui impliquent une 
relation suivie tout au long de Vannee : on propose aux instituteurs de maternelle et 
de CP une presentation bianuelle de de nouveautes et la possibilite de participer aux 
comites de lecture et de selection du reseau, tandis que pour les classes primaires 
CE1-CM2. c est aux enfants que les des livres (pas forcement des nouveautes) sont 
presentes : les membres de 1'equipe se regroupent en binomes, et chacun choisit de 
parler aux enfants de trois livres (en racontant le debut de 1'histoire, en Iisant un 
passage remarquable pour telle ou telle raison, en parlant du niveau de difficulte du 
Hvre etc...), qui sont pretes a la classe en trois exemplaires chacun. Cest ensuite a 
1 instituteur de veiller a ce que les 18 livres circulent suffisamment pour qu'au bout 
Cf reunion avec les bibliothecaires de Benjamin Rabier le mardi 16/9 pour travailler sur le projet-petite 
enfance et preparer les animations fin 97-98. 
Cf reunion le mardi 20/10 a la bibliotheque Crimee avec une vingtaine de directrices et d'educatrices de 
creche, de PMI, de jardins d'enfants qui ont fait le bilan de Fapport des initiatives de Fannee precedente 
visant a amener le livre au petit enfant, et qui ont emis des voeux pour Fannee a venir. 
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de trois semaines, chacun des 25 eleves en ait lu au moins deux. Lors de la rencontre 
prochaine, les bibliothecaircs font une nouvclle presentation, mais essayent 
egalement de recueillir les impressions des enfants sur les livres qu'ils ont lus (pour 
avoir tenter d'avoir une « retour » sur les livres presentes, mais aussi pour faire sentir 
a 1'enfant que sa lecture est personelle, qu'il peut ne pas aimer un livre ; la reception 
positive d'un livre par un enfant peut aussi avoir un effet d'entrainement sur ses 
camarades). La possibilite de donner un prolongement et une forme concrete 
(rubriquc-lecture dans le joumal d'une ecole, dessins accompagnant un livre etc...) a 
ces discussions autour du livre a ete evoquees. Peu apres la rentree de septembre, les 
instituteurs de cinq ecoles du quartier ont ete reunis a la bibliotheque pour preparer 
1'annee et organiser les plannings26 et la rentree des vacances de la Toussaint, la 
bibliotheque a commence a recevoir les classes en dehors de ses heures d'ouverture 
27 au public . La bibliotheque a du faire des choix sur les ecoles et les classes a 
accueillir; eile travaille avec 33 classes de primaire des ecoles le plus proches, et 
re^oit notamment des enfants des classes de CLIN (classes d'initiation pour les 
enfants qui viennent d'arriver en France et ne maitrisent encore pas totalement le 
fran^ais) et les PERF (sortes de classes de rattrapage). Les colleges et les lycees (ou 
on trouve comme interlocuteurs, en plus des professeurs, les documentalistes) sont 
aussi des partenaires de la bibliotheque (deux colleges et un lycee professionnel). 
Enfin, la bibliotheque a accueilli de maniere particuliere les eleves des ecoles, leurs 
instituteurs, accompagnateurs et leurs parents (qu'clle a essaye ainsi d'attirer)2H 
durant deux samedis matins du mois de novembre (le 15 et le 22): diverses petites 
animations etaient organisees dans la salle de lecture et dans 1'atelier (projection de 
diapositives comme support a une histoire racontee, ecoute de cassettes, lecture 
26 Cfrepas dans Vatelier de la bibliotheque avee les instituteurs des CE1-CM2 le mardi 30/9 et avec ceux 
de maternelle et de CP le vendredi 3/10. 
27 La bibliotheque accueille donc les classes en matinee les mardi, jeudi, vendredi, et 1'apres-midi de 14 ha 
16 h le mardi et le jeudi. Le jeudi 6 novembre, j'ai participe a une presentation de livres a une classe de 
CE2 avec un autre bibliothecaire. Les enfants sont en general assez attentifs et tres receptifs a tout ce 
qu'on peut leur raconter, un peu comme si la venue a la bibliotheque etait une sorte de recreation. Mais 
pour transformer cette premiere bonne approche en relation plus profonde avec la lecture, il faut un 
soutien et une implication assez forts de 1'instituteur (cf entretiens avec Mme Aurenche, qui rejoint sur ce 
point les conclusions de Mme Helene Giard a la bibliotheque de la Joie par les Livres Clamart - cf visite du 
mercredi 19 novembre). 
28 Bien sur, tous les parents ne viennent pas, soit que le message n'ait pas ete transmis a tous, soit qu'ils 
n'aient pu se liberer. Neanmoins. ceux qui viennent sont heureux de decouvrir la bibliotheque, comme 
cette maman qui a decide de revenir accompagner sa fille parce qu'elle veut se remettre a niveau en 
science, et va le faire a partir des documentaires de la bibliotheque Crimee avant d'aller a la mediatheque 
de la Villette 
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tfalbums a voix haute. demonstration du fonctionnement de FOPAC - ce qui 
rencontre toujours beaucoup de succes, animations auxquelles il faut rajouter un 
petit gouter) 
• Les animations a la bibliotheque sont nombreuses et on peut les classer en deux 
categories, selon qu"elles sont ponctuelles ou regulieres. Dans les premieres, figure 
Vatelier poesie de Jean-Hugues Malineau le mercredi ler octobre : avec des enfants 
de 6 ans le matin, plus grands Vaprcs-midi (8-10 ans), il a travaille avec les 
enfants (les petits le matin, ceux de 8-12 ans Vapres-midi) sur le notions de rythme (a 
partir d'une comptine connue, Une souris verte, dont ils gardaient la structure, les 
enfants devaient trouver d autres paroles) et d'images poetiques. Les poemes crees 
par les enfants ont etc exposes au stand des bibliotheques du XDC arrondissement 
lors de la Rue des Libraires (17-18 octobre), manifestation culturelle organisee par la 
mairie de Varrondissement. Le mercredi 26 novembre, le conteur Richard Abecera a 
raconte pendant une heure un conte issu de la tradition juive d'Afrique du Nord. II a 
ete un peu surpris par une partie du public (cf supra, presentation du public), mais il 
a reussi a terminer son conte. L"experience de ce conteur professionnel explique 
pourquoi les bibliothecaires de Crimee ont renoncc a VHeure du Conte, habituellc 
29 dans de nombreuses autres bibliotheques pour enfants . 
Quant aux animations regulieres, il s'agit: 
- d'un club d'cchecs qui a lieu tous les samedis matins et qui est pris en charge par une 
des bibliothecaires. Y viennent des adolescents (surtout des gargons) de tout niveau, et 
une dame particulierement confirmee. La perspective d une rencontre avec un autre 
club du quartier cree une certaine emulation. 
- d'un club de lecture pour adolescents, pilote par Martine Burgos. 
- d'un atelier d"ecriture pour adultes et adolescents mene par Sophie Kepes, ecrivain en 
residence Van passe dans le XIX® arrondissement. 
29 La prestalion de Richard Abecera etait gratuite, mais ie tarif moyert de la seance d'un conteur 
professionnel est de 2 000 a 3 000 F. Le budget animation de la bibiiotheque (6 000 F) limite la frequence 
de ces senaces de contes (2 a 3 par an) d'autant qu'on peut avoir envie d'utiliser ce budget pour inviter un 
auteur pendant une apres-midi (intervention dont le tarif est de 1 000 F environ). Ainsi pour 1'annee 98, la 
biblitheque aimerait inviter un ecrivain dans le cadre du club de lecture ado, et un autre pour les 
petits : Dominique Saint-Mars, qui signe avec Serge Bloch la serie tres appreciee des Max et Lili. 
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- de seanees de lecturc a haute voix d'oeuvres figurant dans les programmes scolaires 
de collegiens ; elles visent a donner le gout de ces oeuvres a des enfants dccourages par 
la difficulte qu'elles presentent30. 
- d'un atelier de theatre pour adolescents avec un metteur en scene du theatre paris-
Villette 
Enfin, dans le courant du mois de decembre. des ateliers ont ete mis en place sur 
le theme de 1'origine (projet «Afrique et ailleurs...dou je viens ? »), animes par les 
membres de 1'equipe, par les mediateurs (cf p. 9) et par d'autres partenaires. Six themes 
ont ete retenus: la cuisine, la danse, les comptines et berceuses que les mamans 
chantent aux petits, les contes fondateurs, Forigine et la signification des noms et 
prenoms, Fevocation par les parents de certains aspects de la vie quotidienne dans leur 
pays d'origine. Les petits enfants des squatts foumiront le gros des effectifs de ces 
ateliers, mais les bibliothecaires vont veiller a faire appel au reste du public pour 
metisser ces ateliers et les ouvrir a diverses cultures. En outre, liee a ce projet, une 
exposition sur FAfrique doit etre realisee en collaboration avec la bibliotheque 
Benjamin Rabier. On demandera aux familles du quartier de prcter si c'est des objets 
pour etre exposes, on sollicitera egalement d'autres partenaires pour obtenir des photos 
31 et des videos relatives a FAfrique, pour faire une bibliographie sur le sujet , et un 
conteur sera mvite par les deux bibliotheques. Pour ce projet, une demande de 
financement va etre envoyee a FAgence culturelle de Paris, association subventionnee 
par la Mairie de Paris et qui en collaboration avec le bureau des bibliotheques et du 
livre, aide les bibliotheques a la realisation d'animations, d'expositions et de 
publications. 
30 L'initiative de ces seances vient d'une personne exterieure a la bibliotheque, Mme Jacqueline Zivy. 
31 II est prevu de contacter le secteur interculturel de la Joie par les Livres, le musee des arts africains, 
divers editeurs etc... 
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En guise de conclusion 
II a cte particulicrement enrichissant pour moi de passer ces trois mois de stage 
dans un etablissement qui est a la croiscc de plusieurs innovations qui tendent a faire 
evoluer la lecture publique (mediateurs, bibliotheques de rue, lecture pour les tout-
petits), et la preoccupation constante pour le lecteur se traduit par des initiatives 
multiples et concretes et par une grande disponibilite a son egard. 
